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Ml I AL MAMkl lH,
NK.W YM(K, Jim 17 - liar allver
mined i the lulled Htatcs, S
cents and In foreign countries, U
cents per nimrt.Copper doll; electrolytic spot, Juna
and July, Itr; August and. September
Tin. apotj Juno and July. 147.00,
Vfll.CMK 1 I
M'MHKH J
PAVII1G OF
EftST CENTRAL
IS Hi
Few Property Owners
Still Hold Out; Urged
to Act at Once
The paving nf Kast Ontrs) nveniif
fmm the city limttn tof Yale svenua
In rniveralty. beighi la being held tip
by tlx or seven priperty fwnere who
m a refualng In sign the contractu
for the paving, according to O.
Imarr who haa been Inatrumentat In
trying to nut the piylng propoaltlon
through.
Mr. Inierr sold today that unlea
the individual could ho Induced to
lgn up wlthm ihe next few weeka
that ihi properly owners i.n the
at rent w nil Id Ins their uppnrt unity
in gt the paving laid at a price thai
ia 40 percent rheaprr t'nin persona
Inaide the city limit hsve to pay.
Tan redrrnt A hiIf the paving pmpopptnrt in put
through at the present tlnit theproperty- ownfm will e able togovernment, atate and county
aid fur 0 percent of the total coat.
If thev lei the opportunity go t
n n I hat port Ion nf Kami n t ph
avenue ahouM hup pen to ha takeninto tha ey limit, aa It very pnh-abl- y
will he. tha city enuld order In
the pa v Ilia of the afreet mid the prop
"iy owner Would have lo pay alltic coat nf the paving
Mr. Hiierr hit hud Ihe preliminary
urvea made for Hie pa vimr and
'I'HWn up pUn nt the direction af
the state hi h wav rommNlnii Knrf
everything U teady for the etthrf tha ofitrinM fur the w..rk If the
few prop''' wnerN who ar llll
hndin nut will li;n Up Itmiif.liiile.
iy
Tha rllv hna onlered Kat Central
riven tie pnved from la It at reef to
the rlty Itmlti and the work will ha
under! wwy 'Within a few month.
I nierr hwa iiired a rot'fiici hv
whleh the Hni' kind of pavna ran
he fonllnued to Knt rent nit Hveuue
ni tha a me p'" wheiea later the
prli-- niav ha high'
Thla mntrnri wuld mil for a
t 40 feet Wide helwern iMirha
with a flva inch eonfreta h.ine and a
two Inrh hlttillf hlr mp Thta Won hi
te nf right fet fnr tha
t ar trarka nn the air el wMi-- lha
nnipany would hav to take ear a
nf.
Htiwt In (lad omlliinn
Tha mndlfion f Kaat Onrtnl ave.
one. one of the uit ImpnrianthtrMiahffi-- the rltv. la one nf
the worn! In the rlty. Ihifkera nf the
t i ina irfiHltotv tnt out ihlIIiIm Nirret whiih Ifiidti to the Cnlvr
-- l'V nf Jdxtt'o. ahmild te one of
the lit'M' In the rltv H.lil tlwv lire
noM to hfivi It tmprnved Thev
point (tilt lo propei t : nwnerff ihnt It
will an ha tire the vn lite nf ha prop
m iv on th w'tei-- t and more ih.in pay
for the lltirilil rorif.
Mr. Iieurr totlnv unk4d th.it tmv
t.r..ptny nwiifr who had md nlrond-(Kind up pft in rionniiiiin'.iUon
with him at once.
Silver Advances
5 Pence in London
Mi.vno.V lune H.lv.in.
ei nenrly five pence an num-- indiiy
in the lot al mn i' k el on huge Amerl
in buying and IihmI t4Mcul.itiVe i
II lid Hi plies Wi'fe in I.I rge. a till
i lie lone nf I tie mil rkt a t he elne
M as iHini'Wliiii u if 1. ii.
MW H,i:it tVlrTTH
V KW VOHK .hint- i i - Ah h r suit
nf the agri'i'ineni of (he treimiity
tn purduiNe silver fl'im
ilinneMilc producer under the
l the I'lttitnin jn't on he hania of
f I S liounce. ih illei 111 the nielat
ndii llllllHel their form of ( not ii
lion to different lute bet ween the
I'nlted fMulfM and foreign iiietsl.
foment ic S tit tinted lit tf Ht ccniN
in ounce, with f urn at !o rente.
the Inner being bated on the I.nmlou
lUlV.lletlt
Tt IthH Vil li K ItltmsH
CniiMtHUtltioiih'. .1 nue i; Titiklnh
n.it Intiallwt mp yent mi l iv attacked
a i pany of lltiilhh hull. in tmopM
on the lanild front who wre with- -
Irawlng unili-- ugreenient The Turka
woiiniled thirty Hint caitur'd a Hrit-i--
IntelllKencc officer. With the
cveeptlnn of an nhot, all
s.i iiuiet today.
"Watfier
4T TIIR UNIVI'.ltSITV OK M;W
mkiico. ai.ih yi i iign:
Tmt i Baliaf r m.
Higheat tempt'r-aiur- e
hti, yinr
auo M low est
tempi rat ure fi '
year ago f.T;
il.nlv range
e r a t u r e
mean dally
Ait; re-
lative hitmhl'ly
H p.
Ill live
III le
humidity
ft a m St; pre-
cipitation none,
mavlinum veloc-
ity of wind inilea
per hour 31, prevailing dirccimn
HOUthweai; characlci of the day
dear.
hfatt" 'cstlwr
New Mexico: Kair tonight and
Prlilny except I hundernhowera in
exireiue lioilheaat portion Ihia
or tontglil ; 111 i le t hatine
in temperiilure.
iKBOriATF.O mr. KKWI
tem--
--r
EL PASO FI
CHIEF CRITICISES
DUREQUIPMEHT
Says Department Here It
Handicapped Instructs
Local Men
HlHtemcnla of Flra Chief Krad
Huaaell and of city on loin la that
flra ftahtlng apparatua la
Inadmiuata to praaent needa waa auh
jainntlaied today hy Kir Chief John
Wr,iy of Kl I'aao, who arrived In tha'
' city thi morning.
lt'a a wonder to ma." aald Klra
Chief Wrny thla morning "ihnt Chlaf j
Ituaaetl haa dona aa wall ttm ha haa.
whn hr haa no axtenalnn ladder. If
a department hna no luddera thera la
nothing to dc hut wait until tha
hulldlng hurna down within raach. I
Chief Wray apetit tha day In
with tnembera of tha city
commlaalon and with mamhera of tha
flra department. He apent a part of
lha afternoon giving man at lha Can
HT.
tral a few nf the ... n,i .i 1V t oi i""1 'nor AUmf rtiu.tm and roughly 0 cent thelira fighting. lhM hi.rittin .mlv nwil Jan.
"Aa Inna aa th'-t- la a determina
tion upon the pun of the tire men to'ava m hla " of J7 per
j an- - mm 11 ne mtven. 10 atterM
mi- - ne won n
I hit f W Ih to iimke a
the to IIn tieedn hefora
a i port. It h pndMihle it
wun today (hut h w III out Una
a of InatttM'tlon ht 1ia
ink foi Kl ln no tomorrow night.
lt MuiiHgi-- ,.i mea N. tllnddlng
find Imhiv It wtii likt-l-
Chlrf VVi.iy will not iimke a to
the i lly t oninilMJUntiri m Ulllll he
ha- - lo Kl I'aao.
"h lef W i n wi id. howover. t ha t
Kh e t'hli-- IttiNat li hod the right Ph--
mid tliut he ull tll eon In -
uifnt the iHits-- recommended f'TAlountierqiie wun neeoed.
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'money make
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Thla development
J una U.
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with the Tueadav
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Th elaat national
today under control.
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Arrests Are Near
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Thousands Social Circles
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ESCAPES OFFICERS!
Master Bank!
Frauds Eludea
at Cincinnati
Sf fHI A..- -
I L- - police
nnd iletectlve agencies were inform- - '
ed today of the em ape from t 'llu lll- -
null utftreiH ,.f j, h, s.ndto he the ' of the series
nf forget w hich led to the rimvlr.
II. in ,,r .M l U. Jdtitir
y
In this city
litiiunntl Hnp-kln- a
yeH't iita and were to take himinto ciiHiody tor the aheriff s
nf thla city whn eluded them
and led in an
A detectUe agency, which prolea'ta
ai veial lm .il luinKs. obtained a clue
that waa In On- - !
i and W II Hum K. Kolev. ills- -
t attorney, a warrant.Telegi mn iictlona to
were sent to the
clnnall of the detective
af y and to the city police.II w:u here today that
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i itlTM Al.l V II I.
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enough."
Millionaire Wounded
Own
CHICa" Knalgti,
prenldent of Charles Knnlgn 4k Com-
pany, a brokerage firm,
wna In ii hoHpllnl toduv with two
bullet wounda In hla Hla con-
dition waa suld to tie serious. Mr.
KntUgn waa wounded Monday, mem-- t
era nf the family finding him Ivlt'JT
In a when thy
home. They n.it comment on
now i ne imKer was WOUmieil. o
was made to the police. Mi.
KntK!t n HO venra old, and reputed
lo be a
t.Hr-- 1 ItH I'll K I'ttlXHKNT
t'i A x i HI'ltlNMH. June
IT. New Orleana waa selected
for t he I I meeting place of the
I reel eta now In
convention in oloruilo Hprlnini.
1. workera
I'n..
Tta eatae
KANHAH June A
bed. let pi te mime he "tde from was sought
Im mi til in. by for the
June
'I
in
who
..I
..l. ;.l
pu
nn til
mi .e
of tleorge M. of Carroll-Ion- ,
Mo., whn to u
Jnhntttnn. Aiucrlc.iii of Kxcelslor Hpriuga luat
the
tournament,
aeis
IixmI
ruin.
vet
fur
lion
17.
wns
Hla arm leg were
severed by a Wabash train live min-
utes after the bandits hud left htm.
wns tied face downward
on one rail, Jut the train
truck him. he to mlt from
the rail, leaving only one hand and
one foot the paih of
trnln he
recover-
to
f,.r
""''. r..i,rn.,l to hi. 0,1I1KV ON, v HMflU'Vhome lodav Mtri'lX I' H YS
aald he he JjXi KI lt Mo. Juneanother week. 17 M.Heorge Cnderwood. lost
t-- u a hand and leg laat niKht when
, W ''. Vt ,r,.,k hv.. ,..
""'I neiore a irniu apieiireii, louay? 1 vi? .Mlr.,.M,,,i. 1uf,i 'that had
Vi... i'L ' aaid hoih were slrnngerg him. In- -
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tepreaentHtlona
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tha
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Improvement,
Cnderwood
the men any motive
mi""'
deiwooil Ih in a hoepilal In
Cnderwood suld ho offered
when ha aaw two men atop a
la ni c car tampering
with tha engine. The men, he aanl,
him Into took hla
mid I To. and took him to the
railroad track ha waa
"While I to
aald. "I the
'of lie iinnriuii liloor truln. Then lha
thtew ull mv atrength into another
My right
free last and I gag
looaen.
my rig and u tig
lliva but biy led (vwt(uu
TH THI PAT
ABOR FEDERATION OVERRIDES
60UPERS AND DECLARES FOR
0. S. OWNERSHIP OF RAILWAYS
Convention Adopt Res- -'
olution Union
Chief Takes Floor
Oppose Adoption of
Report of Executive
Council.
av tea aaaaciATia sa
MfNTHKAU June Intern-
ment ownership with democratic op-
eration or American rallrnada waa
tha Amarlcan
era Ion of Ihor hera today a
t.ltt.r Itnll cull ah . wed that
ownership waa anduraed
hy a Vota of i..17 to I. SIS.
Tha workers ara gupport-a- d
hy the grat voting power of tha
United Minn Workera, marhlnlal
worker, garment work-ar- a
and tha metal tradi-- crafta.(laah With ;omprra
Tha flrat claah tha roll call
occurred when I. Hutchtnaon,prealdent of the carpenters an-
nounced that hla delegation taut Ha
1.316 vote agalnat tha propoaal. J.
A, Hnaa. of the carpentera denied Mr.
Hutchinaon-- alaiement and
to ct hla 414 vntea forgoverntttHnt ownership. Mora than
m delegalea prntaated when
Mr. tloniftvra Knaa vote,
counting lha entire caipent'-ra- ' vote
agitlnel the pripoa.lnmpTi' reaulled In tha
mouldi-r- catting tat en- -
Harry vole the propftaal,
LlenVer JVleCtinr the l',l,,,n""in proposal. Woll.
try vice
Attorney are governmentJune Mr. trol,"
out
uihl-iii- r
inniriifiioi.a illiera nenaior rinruing
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It. Htruasourgi him to decide favored. tiuL
Norrlatnwn. of tha' aald ha ngalnat any proposal
managers Chicago for would l'liimh
government
Henatnr Harding nwnemhip conventionpur'y nomination and does "not favnr particular plan."
declared International
Ifeniilor propoaul." added,
' Hn p((Hi which overwhelm- -senator congratulation. wlM,,.rltv ..en.,1.. flit t
'.'...
cineiitlon, tele- -
60.000
hat broom
Led
left
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who
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Then
aftar
country favor. yaara
of n; more waa -
for hthor than
oiisrstulntlona. Iowa will ,n prtvsta
ousht to be ITU-at- managenmnt
In His Home
JiinC;7T"o.""l" lioima-r-
breast.
returned
would
millionaire.
Nalinnnl Asaocln
iM'nrge emtdovca.'
convention
Robbers Tie Man Track
And Train Runs Over Him
lodtiy
railroad
uf Kniiiclm-o- truck
and
before
managed
in
Alteiniing phynlclana lt'fwould fi. jeenvcted In HI'ltixflH.
N?A? jV. "'"-..- .J
cxpenencea
to
Cincinnati-
campaign,
commercial
authorities
aaaiat-iiiir- ii
and begin
forced
waich
where
atrngghng
Cnderwood beard tuinhle
attempt
screaming.
iiom uiMikf
After
to
fight.
guvarnnient
railroad
textile
union
aakedpermlaalnn
ruling
which
hefora
miwimiwr
.elshton
Utvder tbren
giiverntiii control
organised
I wok en down. Millions of dollars
pock- - "
" " wli.bankers. g
to let Ara new
lug to let lha country he eiplolted
hy plrnt-- s of Wall Hlrert? Iet'i
get out of the rut alld BUpport
I'nkcw rloor
Colo..
today
night.
would
i,,l,,.,r
donen
( Him president
demanded of the
of ihe report for government owner
ahlp II waa an endorsement of he
Hluitib plnn. They deelared It
tint endorse "nny particular plan."
When there was demon-
stration (lumper announced "dele-
gate Mumpers now rwognlted to
a M reus the convention.'
He declared he had not endorsed
Ihe report of the executive council
for government ownership.
The accepting of government
ownership, Onmpers declared, wntild
not only place rati mn da under
government nwnerehlp nnd control.
but wmiid "by neceaalty" be ex-
tended to all the "tributaries In
railway aervlce. all of the
'.VnrihinK'on "f Harrlsliuig govtrntnent
w:ia ehu'ted He warned the the
to
CITY. motive
I
county
Cnderwood.
I'hyaiciana today
JI
bamlitai 1
,
touring
waa
I
wna
my mouth,
par
today,
barred
(
coiispllithed
Hnmuel
federal stsner.i
and hand were ton tightly hound to be
relenaed.
at'cmed to atlng my
liody. I could not heur my own
voice aliove the roar the truln as
lt chopped oft niy foot and hand. 1
auppnae I fainted for a moment, hufc
stain I acreamlng urnin. .umt-e- r
came aomewhere and heled
untie the harticd wire which waa stillpartly atrung urotind my body.
"I am aure know nn one would
wbh to me. Mv family haa no
line mica that am aware of."
Smuggles Liquor
Across Border by
Aid of Corset
a- - thi aacite eaaaa
Hol (ilAH. Aria., June 17.
Juatm Knrliiuc and yulltrs.
two Mexican young women, presented
tln-i- r iMieaporls the International
Kale aoiucthtllg appeared to tie
wrong with ihelr tlnthiug. and upon
ImcftlKHtlnn b cualnnia ofilclala It
wna found that Juamt had eight plnta
nf meacal auapended atrlngs from
ent Net. A nuniitlly of white mule
w alao found i oticealeil In tha Undergarments of ItHiiiuna.
Hoth girls are pn tty. and "uiHIngly
In what tliey Intended
lo do the Honor. Jutuia twid a
lino tine and waa released. Itamona
'headlight appeared and swept ov er Is atlll In jail
me. I lo aeream. hut the rasa - - - -
In my mouth throuled mv voice The MH.IHI.lt MH I II
morning gttma train was on snd 1 felt my ftOCKKoltli. Ilia, June 17
mind waa going The mental lot lure vale Cecil Towera, dig Hartior,
seemed to be overwhelming. Aa tha NYaih,, waa found dead hi a park near
tnemoon gme PMKie came within a few roda of me.tnia city touay with a bullet wound
to escape. hand
ut the from
1
nt leg, aw t IV
lUt
.thw
the
if
did
a
alao
the
en-
tire
was A
from
I
kill
1
at
na
tell
K
In hla bead An army pinto) waa near
hla body. Toweie lert two nutea, say-
ing. holds no attiacllon."
wsa addiesaed lo hla father, Rmorv
Toweta, and tha other to his listitvu- -
v ?
KTI.IIK I'ltH l:s.
ClllfAdil-ltul- k, HITS t 1100;
KASHAS IMTV Hulk. 112 M .
liS.IO; Kip, tl.r0; l'( 2',e
IPSVTH-- 1J Id !n IS r.
rfti'i". 1.200.
KEITH IT HAPPEN
Hummers
Johnaou.
When
lUmoua
PER MuM'H, 7tf.
Demands Inquiry
Suppression
Of Free Speech
MONTRRAU June 17.-- Tha
American Kederatlon of in
convention hara today called for
rongreHstoral Into
tha "tyrannical, hrutal ami itn--
marl run anppreaeion of free
speech.'' n Fei.nayltania.
It a lan eitended to the prealdent
of the I'nlted Htntes an lnvltulluii
to address a In luiMiieaite,
I'n , on tha aiititevt of flee apeerti
and free asnemhiy, under the
auitpjcee.
activities tha government In ihpast In preventing federal employefrom 'V e reining their righte ' andparticipating In political
"No man la more Inyal to the gov-
ernment than 1." said Onmpers, "but
I would not give It more power over
lha Individual cltlsenahlp of our
country."
"In asking my vote nn this que.
Hon," added. "I wouid not want
to enalave my fellow workers undergovernment suthortty In their efforts
for industrial freedom. the
tell the atory of who la riant
or wrong, thoa whn at cod fnr free
dnm or those who atiMtri for tha
heir freedom to govern-
ment."
rtvalr Is OreerwUit
Tha chair was overruled during
the voting when T. W. M"iillnuh
voted the typographical delesalinn
aa fr the prfipoaal and 4taru I Her ret (try Morrlaon opMeed
the vote and demanded a roll call
on the ground that McCudnush had
no authority to deliver It. lha roll
rail ahowed the lvpugraphir:t! vot
aa ?3 for and agalnat, cutting
il7 votes from total announced
by McCullough sgxlnat the propnanl.
Klrat Vice Pneldent Jnmes Hun-ca- n
Heal tie, waa the only meniltet
of the grsnlte cutters' organlSMtioti
to vota agalnat government owner-
ship.
Tha nstlonsl committee for organ-
ising Iron snd steel workers has been
diebandad and a new committee will
be nrwanlved hv tha executive coun-
cil with plans for a new
campaign In the trim and s'eel
it wna announced at tha feder-
ation convention here today.
All orgnnlsers field renresenn-tl- v
of the Ttatfrmat' wnrnrrrhmr com-
mit tea wIM be Milled In hv July 1.
and Ha funds will be transferred I"
tha federation's esecutlve council. H
waa elated. A conference of "in- -
unjustly hsve been put Into Ihe icreme" '"V "L,.
eta of rsllmad Are we - Washington pre- -the campaign.ing tin continue. we go- -
gov- -
pern, of the
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another
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M. B. OTERO QUITS
Resignation Tendered Is
Said to Be Due to Pol-
itical Reasons
a eeeaeeeeMr
8 A NT A KB, N. M . June 17. anual
B. Otero, of Alhumiertpie, has
hla resignation aa colonel on
Governor Larrs solo's a huh The
haa been aceepted.
otero'a letter said:
"1 herewith tendr htv reaignailon
as cujonel aide da ramp on your at a if
to take effect at once.
''Vary truly
"MANCKL B- OTKItO."
Mr. Otero waa out of the city todsv,
but It waa said his resignation was
due lo political reasons and to oppo-
sition to some of Ihe governor's
Hangs Self on
Railway Viaduct
DKNVBIt. June 1 7 Hallroad
wntchmen found the bHly of a man
believed In be (. Judd Ware, of Al-
lot ni a r tealwdiui-g- . Ills . hnnglnr
trutn a glrdvr of the Twentieth si reel
viadtito at daylight todsy. The cor-
oner wild Ihe man had Len dead
mure than atx hours. Identification
Wiut Indicated by left via addreaxed lo
huu al I'ln.enix, Arhtona. Hhii Kraii
ciecn, Lms Angelas, and ftan 1lego.
Among Ware a effects were found
a bank book, showing a balance of
fl.ftou and lax receipts on property
tn Allooiiii and Ualeeburg for llT.
The IimsI police are In communica-
tion with Ihe bank and ol fleials of
both tnwna.
CALL UP
When you want competent Help,
a Km.rti. to buy Anything, to sellAnything, phone 116 An rpet-ence-
"Want Ad Taker" will snawei
snd he ready to take your ad aa youphone It.
Herald "Want Ad Takers" are
thoroughly trained advertiaing writ-et-They have beii lmtru ied in
the art of writing WANT A I 8 thaiI'l'I.U If iU do niit know ri II vhow your ad ah mi id wuided
these operutors will help yiu.
HKMKMIIKH' We have a
lor everv puipona and
tor those who use them.
Phone 345
iinrmrnr; vt
f rr
v r
MV4
r rv"rni
Cut.. ;. Cfta Cat load
of CaLlr Rnd More
Are Corning
Mitn. (Vmrtl. If C r rf.;t bn
.w e W' .'. trrvtrii ttl tf tee- -
"' tiff-- t.f. On rr!p4 ofha nfit-'-- l Mid imir rf rminir.
nmv-- n ton . ,. . ,
!Ti( itf - w r
k ii f i te Mi' M it."
itii-.- ui, f v, t ti :ta irrveJt tm N
ti.ri ' i Ifnti "it. iwih. diHih t
n. :.( !M ainta rtenit'iftftriera in
toi- .."-a- t
'F'erana who wre mt aVle to 8"!
T ' ini(ill-.- l in their hme. "jh)., M'in tbT hit h:a be
hhi-- t an.1 th"e wna were
trike two and fir artyll"""" fhtr wiuitHi iiimhe M'rmn4datd f eertatn
" ai d Mr. rinrk "The whole
Km.!, ! tn trt ararvitv ofpm. ;t". W h It do tle
n nrftv. mure and ttet'.er aerv-Ir- r
with anal mall aupnlle t Mri! tu tret."
The jiun!ion aa . m:y difficultii er Mmko, fctit at aver the
rounfy, ror-itf ta Informal iia put
"ui y the H it avMX-- mIho the itrrtrram ta aflefteH
be.ni-.t- j the cmtrut ( thef'n!nf. Tr Rreat flood f hul-r-
which haa been released
atnre th war ha fiit t 'nnrmlounJi on tb tlthone, tbr. ir.gr it 1"rrif ?(,.H whtr-- ha bfti nirnnMy iinumi! ciinrn.8 and flood. nifmir. fMMinfr of? of ftroduitioit &nct
autiNr-in- larfc o? irylt.
"Yoiftiy the Bupply tlfuatlnn I
woi-n- U.flrt It haa fer bfn bfnr.In i ;( of tha fact that rHcra bi
bijrfct-- , th 4iivot ia ar nlower than
in-- wvrt tfuriity tha war," aatd Mr.
lark.
WOicro. airibtxi, ahortf of
larMr. iMtt of fuT, ibiriitf
of u:oiH pi.frr affi rr tauipmt
an1 bfh li:ht anil ifprf hv ma1r It bud ar atill
tnak in it airnoat iinrHuili to M
a.iiii;:'3 roniw-iKv- sod
trrnftriaia lr lt-- hon manufacture.At tat icutita tiw Vamrw 1'ariflchad aoma 14 rnra of Vlfd (rirht an raui for th-J- r Hawthor n km ka a ChHtiao, aom of
tht-a- a rara In a; on fhV wuy for urnra
than a month. '
TEACHERS SiQN UP
FOBfflfT YEAR
More Than 65 Per Cent
in County Are Assign-
ed for Fall
.AHhoimh thr majority of lha tarh
rti of ltMinallllo munty rural srho;n
ur tjr un vacatiun and lummur
Muiiy tr!i. nai.y of them hnva alirn-- dlttir contractu for aiKithrr yar.
itvor tt per iit of tha tcarhlnff otaff
of ih rautuy ba brn vrtctK-- l turlifxt )tr.Ttm imh'rt who have hf n
to M'hool ly Mm. Joho W.WIon, county auprliitrndr,nt art1 a
followa: Jtuiirh" AtiiiM-o- , Mm,
K. J Knlo, iriniinl; Alh C. dHart, f itj !fii Arm! y Kathr(nr
A !; Atrifo, Mr. Mararifprliulpu; Mh; Jdrponal'l,ltlorr (Inrne, HrMa fMiraa. Cnix hulton; Old Town. Maria Hulling, prin--lpa-
Ioffria Wflta. Xashrlna
A lira (iould, Kdn Watnon. f1llaKnrroil; inta Harhara, irana lurk,;rioeipl; Imtdrl fart-a- , iftnCarol tn a Ounaat; rumnva.
JMutM) MiitthfW, arinriFMl, t;sth-- r
I'aodfhtria; Srth Fourth atraat.
CK-lit- Murohy, prlncf pal; Carolina
WUhtMi, Harhra Harria, MurylAy I.una. Mrs. irtrudaKlU.l; loa Padlllaii. Adolf., (hmtmi,
lirinctpal: Mro. lnw Oonaat, atar
irarai Armljo, Anna, iiKiuio: HanjtMia. Mr. Varah Vott, prlnrlral:
Ituth I'syton, At.grla prr;
Mm. otit ThomiMton, prln-ripa- l:
f"arrla mltS, Kthf Arniio.Trr Vtril: Mountain Viaw. Mm
K'Ina Awdrrnt intncioa: Hand offSih.r, Nauml Uoudn: ttouth aWorid
("ic-- t. r'nmooa ilur(ih-- prim I pal;
1'rwiila Pftlitnfcj. rhriin Apodma;l.oa Uritnoa y rmn(t(aHia. Httth
Htataaon. prinrtpa), Vlrlorlna With,
Manuiita Chava; Yrtarri, Mr. and
alra. Juaph UmHfim,
Thnr ara over tft mora aranrm
to Ih flid brfora vliool ona on
rVpti nitwr f. l'hrd ara 31 rommli-rta- ttd arhoola and t ona-roo-
avhoola In Uia county.
85 Aliens Arrive
At Ellis Island
. For Deportation
Alifit. Half of whim aro alivfrf-d- ,
arrlvad at fc:u Inland todayfrot ti wt-- t far darmrtatnm.Thay wro fratherad from l'ortlafid.
arfrit4 ftwo and iMarnwafito
pfiima tijr a at'octaJ train undnr tha
direction of T M. K Una, apaoial
Knt of tha Ciuraau of lmntratlon
ut' th trttnt of labor.M'iitW of tha dpArta ara from
fMttral prtaovia whara thay waro ron-f.o-
for offrnaa oofntnlttd durtnaj
in war.
Census Takers Find
2,000 in Old Town
The conaim of rr in l No. 11 whlrh
rt( Ms Tm t Ificot pom tad ntt ld
Ttwn has ttn aviiiiHotd anil will l
titMiiittd la tha county coinmtialon- -
rm at trir nnl Niilia oa J una 2V.1 ?ia ioimiairi"Ham will thn loaua an
4 im ttin piM iMtiiHimn aliing tha dnte
r an iut oi pratoa Hw ttou.
to hu lfn boiiiia oppoatMonlj I hi li.Ktr-- r of tlt" niti a f1 lni-ilinr- t
r'(ti"tf to add tht-i-r nanica to
iti rod 't rout, thra i uiwnr
aMi O' i"1Kn t rv ft htij-.- " imid
S,-.i- r ,l"it.na, tvsnfiiy larfc, a rt.-(t,n- i
of tHd ( "Ixit f atil ronfldrnt
ih.it tha viuin will naa
Tha of tt piwlnrf twhi-- n
tiiciT th- (Jirr-- tin of r'henif Uafcia,lwirit'ia ii.-r- ly ""'""
TMi: IiThIJ aT AO AfJKh m t JaaaiiP'Miion !" fvt-i- piirHa
ai il p"-i- for" tha who um thim.
Senator Harding's
Running IIate
F
Ana'nu mu) RtS ABODE! LOSES HIS AUTO
I At
)
An Intimate dcom of (to Tinnr('alt in ioidUlwe of laairliimetia
ami MfX i o. Hi In. t ladldae Isaa
hetHi ' oanMit by the rcpo tola tut
arty mm M'liator llanlllta'a raitnlna:
mate for the v ke pietotb my. lie
tm a
man. whn lakea life wry eernmwly.
Student Held for
Killing Shot a
Former Roommate
t wi aaaoaTa mHAN'OV KH. S. H., Juna 17. Rob-
ert T. Meada. of (lmnh, Ilia., tha
lhartmouih coil cue ntudent. how
Uijuor aatufnhnr truflic la allea-e- tuhaa lst to hia ktllm Henry tl. Mn
ronay, of Wwai Mana., a fel-
low atudani. early airily. waa a
oriafinar today aaalUu by thejrund Jut on a churn f murder.
Hla companion in flight, 4rt)e NicelyWi, of Akron. Ohio, waa held aa a
material wmieaa.
Meada1 dfeie. It la Wild, wMl beprijMired unUer the direction f hla
father. Albert H. Meailn. a ('bicaao
iw wyi r- il.. IliiiMt.-- ut M toihiy
diacuMwd pecuharttfea of the youitf
man, im lioiiiia; a huhtl of ahooliiia.
iieetv ah'-- in the mood, t'unty
found the walla of hla room
ueppered by bnlli-t-
Jrteti iictom wuiil he had been actinic
In an odd manner at i laam-a- .
In hi freshman year wlicn a rooni
male, Normun r'. Arnohl. wo killed
iiy Menda throuah th iltachurne of a
f tfle, Mcada wan exum-ratii- l th rough
,"ti Hilt mortem atatemcnt by Arnold.
Meada u II h red a jut rt la col lu pat
which nei Mtnitated a Ioiik rent.
Th'i Itriileh govcrtinient haa appro-- p
rial eft I,ud' Ijoii to citrournjc n
avlatiuii.
What in claimed to be the world'
larire! motor fire ermine hot tier aplaced in aervire In l,ouin'ile, Kv.
AZTEC FUEL CO.
Cslitjp American
Block
SUGAR1TE LUMP
FACTORY
AND CEDAR
KINDLING
Fill BRICK AXD CLAY
Phone 251
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OttSGES
Alleged Swindler Taken,
to County Jail to Await
U. S. Action
t '
V. V MnrhVIa with hla dapper
Hi tie ti)i.t In nnd leather pulleea,
hla otth-u- 1Mkina; hrli rae and
a ttih I. clmt'ij'-- . hi hu"iiia hfad- -
r;f a ami pUc of reaidrnra frini
t'.o civ Jul) to tha county jail tn t ld
'Iowa tdjy.
MarKchi la a fniemi arlaonjr who
h.ta bvn a :! of th viiy for thepnH iliirt- di. He will remain Inttir roiniij J.tJI until ha itWn 4ond
r until the flfml uthuriiifa canluke up hu citrte.
Matkflu ff'tt hi ma If In Jail on a
iul-- t nf ituira, from itnp'rinat-in-
an army oirirer to tahina ninify
n fulae preiniM. )tta hi-- iw
imlna o AUuigui'-(n- f
m T'lr4 avitund to vttrtoua
lit iho atnte and tttma
niinie fir lnyina; out neol llttlr
n Intiua ftei for army airpian
which lie would be ndinc
Jii- -t urh ljindnif pluot. Me al
' w'lh lit frorn orrlltoa and
airmlar nfiifMittl from Lawmxi. Hv
off red to put in a nice little flylnff
field fr AUHi'iuerju and WAa Imn.edlaP'ly tMlin up in the propii-tlnti- .lie vyc that he a a wnaritan
and aerved in the anadtan amty.
tiOA FRtK P1rtlKVH ANOTHKH.8ANTA KK. June 1T. A rompleta
nnd uniondltlonat pardon baa barn
'aau-df- by tlovernor Ijtrrasolo to
r'rniuiiH-- Arata of I. una comity.
Aroa a whi aetttanced In April, 131.
in avrva 30 to UM yeara for niurdrr.
HATll.S . tM., June 7 Tha
sift I w.ni aiifTraa;a amendmtitfailed today to reoelva tha neoaflaarv
t a vote in tha aenata. The
vuta waa 21 to 14.
Loans it to Men to Co
for Medicine and They
Fail to Return
i
Mdntl h'rtd I.. Mnrrlfruand ofpdtitrtio hu Ht tola aumm)itie.
h a KmlUv I tliinia and Junn
Tntilla Pld him Ihitt thr wei a tn ahurry to art to a dm atora yjtet-d- d
v. h we i hry rt erdd to buy
ome mvoteina for a alck wtf, Mr.
Iturrhomnd telt a little torry. He
luiisi'iiii'd, rt'lueat, to lt thtwo man horiaw bit nliltimnlHle.
They prnited to rrtiirn t at once.
IN )l re rrtciMlH tiTt nulifhil today
thnt lh atiinhdn who hud Kone fir
mdli-la- had not returned. The
loilre atithorlileM are nnw looking
for an ainoinnhila- - a IBM roadater.
Boy Scout Council
Here Gets Charter
The Hoy Hcout movement which
haa heen In the urocem of jk.iiiIxm- - '
lion la now complete. Ooni
of the orrnniBHthm took place laat
nlaht When 'hrlea Miller, field aenut
of 1oa Atifltw Ionic ehartf of thai
mee:inr of th council and anve hla '
approval to lha charter, which haa
now been aent tn Wnahlnaton. f
The council a tha firat to be com j
plteden In Nw ilelco. Tha addreaa
of Mr. Miller laat niyht who only one
of l h haa iven here In thai
Uattwo dity. He opnka at the Ktw-- 1
ania club yeferdnt at noon and at
the Hotnrv rlub thin noon.
A of the ramp com-
mittee la mice tint thia afternoon to
dlactim plana for the camp the aconta
are tu hava thia year In Tijuna ran-yo-lal
THFI Hl ltAI ll WAVT All PAGK
haa a ctaaeifiratlon for evry purpiMe
amlMilia for thoa who tia them.
Boys'Shoes
The Kinds That Wear
By Which Ve Swear
Holland Shoe with the TelUla tip srt fully
guaranteed to give long wear. It'i the moet
ityliih Shoe for Boyi on the market.
$7.50 and $8.00
Other good Shoes for Boyi, both black and
dark brown at $4.50 and up.
Boyi' Sport Hoiiery with rolled topt, black
or brown, $2.00 the pair.
Mail Orders Delivered Free
E. L. Washburn Co.
(Th OUR LME ofFUEMITOEE II
a rs.
HAS LONG SPOKEN FOR ITSELF IN THE PAST
If we had the pleasure of your patronage, we are sat-
isfied our line has demonstrated its merits If we have
not yet had the pleasure of your patronage, it is earn-
estly solicited, and you will have the very best care.
Always to the Front
A tvumlerfiil Instrument from every HUnitpoinl
DESIGN FINISH QUALITY OF MATERIAL SUPER MUSI0
We . .licit your iiniiiiiii., if win rnnti'mplale Inn inn a I'liimoirrHiili
STRONG BROTHERS ture
f,iiiiiiiiiiiii:iiii!iiiii!i.:iiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiii;ii iiniinuiiiiiiinnniiiiniiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiinimiiiniiiiiniiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiii
Two Ten-Year-Ol- dl
Boya Start VVet
Without a Cnt
Without a rant In Ihalr or
without una mine of fool, eilutnr
Ha Her. twii Hmitb Arno atreet an. I
iN'Iniar Mr Mr. 110 Houth Ariiuiwtrf.!, act out yentrrday mrnlnai Cor
t'nlifitrnla. the land they had lienrdf;ia all beouly and auttahlna, 'rtie
liovx ara but 19 yeara old.
Between two Mm of tnttn No. Tlha iwo Hnle from here totiny wer nutpd by tha train
iew. They wera tahen off th train
ut th .Mii'urty attttiun and piuctMt In
cliaiae of i he ti'lrcrnph prutor
there unill th parenta hra could up
notified.
Mr. wfyra left here last niaht andhrouifht the boya buck to AII.uo.uer-ou- e
Him tnarniiis. ha run
awj.y tmni home ae viral tlmea
tu ibe police. He and Meyarajm to Im a nt to tha reform
ut Mprlnaer, N. M.
-irr nn-- i hi:imi.iifatippty your wanta tlirouah lha Want
ad columtia. .
I 11
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Dental Examiners
Hold Session Here
MembAta of the atata hoard of
fdeiiial euoilnira were In ara (on to- -day to examine applti-nni- for llci'nacn
in denllftta. The lire be
Inn held nt the Chamber of Com.
nierre room and are to laal thn e
dava.
The evnwtlnatlona today Ibrluded
the ihem-eiHa- lde of (hnial Work
w bile I him tomorrow will take In
lha practical aide of tha work. Mem- -
of the board who are here to
Iher ihr are ,r.
X HiirrUoo of Hittun r: Dr. M J.Mornn, lemini: lr. ft. H Oud'pT.
Hllver City; ir. fr. K. Clnry. I a
War and Ir. C. A. Kller,
TWtatltH WIXM KliTC
AVT. Jitiw II
Aatot-'- Hurhrtn flnWtied ft ml
In the Am-n- t a'dd cup race run here
lodtty ton wua dla'tuiillfhil fur foul-- t
ri ar and th rice awarded to Mr V.
Neiaiui'a which finished
j aecond. Henri Ikilaiiiia Juvlt-itn"- '
wua fclven aecond place and lovd
Iterhv'a Keyane placed third.
de
of have been into of
and are
in the to as to
and
I
For
17, 1D20
Be
Hummer baffehall la mn
popuh r with the junior that It hn
tiecm necraaury lit a hew
ramie In order in Include nil f the
'bos a who wlh lo play.
The new Icnarue will Include bova
IJUt under the alio and "kill of the
Twlllahi lenaue, A new will
Ih am that tenm mV
phiy either In 111 or afttr
'
work hinira. thia plwn
' o great number of the hoy who havx
' Im en left out. The Intel mediate and
the leapt ue will look
tiftcr the auuilh-- bn.Tha a tee m fur Ihe
lenaue plavcia whn mined from ll'li
to '2 in order to Include more hnva
of nae whn wiah tn piny. Thia
deciaion h made ut a meitia of
the lionrd laal niahl.
Tha I'll ni'M won th autue with
th Hcouta The 11. ft. fa.
played the White t and the Wildfui, the Junior Ihl
Cecil Hhodra apeti $ 4 f.o.iMlO
a for oil In and Kuva H ill
a a alrenlt. or a
Featured In Friday's Special
LOUSES ,nTwopric6Grcui!s
It's clearance time thia store now! That's reason for such
drastic reductions in blouses whose equal in New York are celling for
much
Georgettes, Tub Silks, Crepe Chine and
Several Other Popular Sheer Fabrics
charming nolort fashioned blouaea truly
itriking ityles yonthful cheery. There enough modet
aiiortment aatiafy every whim and fancy fabrics,
shades trimmings.
$5.95 $7.50
Blouses Worth $10.00
Lrirflnth, piper,
SMrinl
0R0WIN0 STORE
Phone
IIBSBStlBaLlffi
eantlttatonM
enmlnntiona
Knarfand.
Tunrflpra,
Worth $15.00
$3,25 in. 2(1 ofI'ri I ut, vii nl
It's Not So Much
The Number of Men
But the Kind of Me-n-
THURSDAY, JUNE
New Amateur Ball
League to Formed
proving
omHniae
dUmiond
cunatrui'ieii
afivrnoon
aocomoduilua;
rYutherweinht
Twilight
advisory
yetrdy.
Twllarhtei
freak.
in enough
more.
Blouses
lint 1'ippMi Ww Kiunml Voile
75c, $1.00 nnd
WHO WEAR HIRSH, WICKWIRE
that is the biggest argument in favor
of Quality Clothes.
It is because successful men in
practically every walk of business
and professional life wear
HIRSH, WICKWIRE
Brand Clothes that this make has be-
come ly popular in the
American nation.
Just as the business methods and
professional standards of the most
successful men are adopted by olhers
in the same line, so also are the cloth-
ing habits of the successful man as-
sumed by his associates.
EUBANK BROS.
IIWt!!ll!tl!'l!!!!!MIF
hiiiiiiiiuiiiiiiiiiii
mill:
inllMlii,
$1.25
iiiiiiniHiniHii
HiilimiltiiilniiMimiiiiiil:
illiltL 1
C
fii5!It
si
3
THURSDAY, JUNE 17, 1920
State Capitol News
mwbw
One of Six That Put Up
Share of National Cam-
paign Funds
HA NT A KK. N. M.. Jun I T. Ntw
Mil- - n wai on of tha ala atait-- a that
had miM-r- i und paid In thalr quota to
Ih national republican ranialKnfund. It wan shown at tha niUiR oftha national rvpuhllt-a- committee at
I'hlraito, Jual prior to Ih opening of
Ilia national . convention. Colonel
Halph K. Twitrhell, of Hunt fm, aa
rhalrman of thr waya aul meana
commltte for New aleslro, looked
after I h finance for thin atat. Hp
rcvfi a hiaj nvailun whan ha ma dalila report to tha tin t lona) .
miiifrtna la Hlltni.
"f liava no tatutemefit lu rrmk nt
thla tlinf " awtld former Htal Henalor
K C. Cramp ton. of Hilton, when
a hint about Onvemnr Iarraiotu'a
Hiiiwnalon of three ri'in-m- of ih
AarrlruHural college, if whtrh h ta
wif. and the further reuoeat fur the
of the three. Thr
wm swlned from talking
with Hanatur 4'rampton thai no atate.
aTtent nmy h made, and certainly
none will ha made unlit there liaa
been an opportunity to confer with
ulbvr memhera of the hoard.
U'oulil 4'itt It etc.Application hua bean itiada hy the
Kl Vmo 4k Mouth ayatfm 10
tha Interstate commerce commit nlon
for authority to reduce the rate up- -
on atulla and tlmheta. fromflying tn the KlKhty-fii- e mine, nt
l.nrdahurir Kuwia la on the Ootid
rroft bram h of the eaetern dition
of the Kl l'au ft H.nith went em t.
111 mllra north of Kl I'aau.
Ituya OH I.im,
M. T. MrOee, of Tu uimat I, hue
oil and ge raa on II,-- Ii acree of atate lend, mainly I) inn
In Hun aligiiel. at I hi public anlw
that waa conducted at Iaa Vegna by
John W. March for the etute land
comniiaaioner. Th'ii being no com-petition, the leaaia were old ul th
minimum price of 6 renin an a"fc.
Tha nvt mnlv of oil cute will he
h.'ld lit Hani Iimm, and will diepoee
of b acre in Unadulnpt coiin'y.
Offkra for irir,
Hnnta Kt ollH-r- ftr lit
Italian relief drive hn i natnd
hy tha anfral ommltti. Tha
rounly ofllci-- arc: Arthur K. I.
ltuhtnMin. trfaaurer; T K. l(old.
tanipalRii manaicr; Uwn KathlMn
Itolla. of tha ink da
The Quota for I ho county la
fl.OOl).
Koad 1m"k at Hrk.
A mad nana; ronaiatltia; of 91 nun
Irotn lh atnlf priiiifntiurv haa (ft
Hnnta Ke for VaIiikiim, Mom county,
to maka rump. Thr- kiok wilt work
on the 'oiuit-iH'tlo- of the atnlr aid
fond throuirti Hhoeniakvr ranyon.I'fllpf lipt-s- Kimid. la In t huiK
tha wnna;.
Mmw Hi aid Worfc HtiMrt.
Work of tha ronmriotlitn f.rra
nnd the pair oin oil atitta rouUa
tha momh of Mny, la nIiuu n In u
Itullftln taufd hy tha mi t? hiahwav
comniiaaton Tha l of tht woi k
In llrrnaliHti auiily. uitd'r "lircthn
of A. K. Mt. Morria, dlnliut fi'Btiu-t'-i
h. aa follow:
Oti road No. 4- 7- lri!Ktf-- 4 ml In,
aurtat-f- with lay I rt utth n. HiHluih--
I f
fly patrol No 4 tuatim-- 2 ft f
milfi: rhaM-- nilli: oir(in-i- i with
i Ift v '( mlli': trimmed 1 7 mil'"; !
pwlrd Ikii hridic-x- .
rroRriuui on fi'dt-nt- l anl proJf-t-
aa rollowN-
On No. 4. hctwfi'n Hamllit and
In Viih'iiriH roonty- - lU'P'ih fd
t j nil It; au i iari it It ffrHvel I
mil.
on No. 14. hftwr-if- i T'"il'iiir mid
I'tna'iua in Hiintrt Kt rouiit) Hut-- -
nd 4 ft nilh a.
on No 24, iHtwatn Hlhtr t'liy and
Hatitu Klta, lit (li;int - Hur- -
td R A mllra
On No. 34. hrtut'i'ti I'hiinui and
Tm'itb Ainarllta. In Itio Arrihu ruiiii-l- v
Hur')t'd 6. h ni Hi-
I Mi No. It. ht twft n ll'wtwt'll andliirltad, In lliuvt'M toiint) Htakcil
u ntlh-a- .
n No. 4. h't vn i'ii A lamoicorilo
Hitd Oioarnndf. In Otfio i outn
uli-i- I inlliN.
"DOKT roB win htm a
(itot't yo could tll uur kiuaHi II
Itnn I ik yn rwuM In4 Jol. -- Tift It
Don t Itk jiu tould rtnt jruur mpH
aul Hrnl It. Ilou--
Ht attnf Tha HrralJ ClaaaltVri t'nlumnaChuas 34 I'liuns i4&
That Broken
Window It
Unsightly
CALL 421
for the glass, putty,
etc., to repair it.
A broken window can de-
tract more from the salable
value of a house than any-
thing else at near its replace-
ment value.
Albuquerque
Lumber Co.
First and Marquette
Phone 421 .
t
THIS SALESGIRL BEAUTY HAILS
FROM THE GOLDEN WEST
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V
"Ktir KiiHt Kuiei. im.l W. M ia
W'fat." nihI I.Mth .! ilniioiiiit tt Iihvi
lh Ik-- louklOK la III Anii-- i -
Ira!
And Indnv thi oxtn-m- went aroroi
a point w ii h thi- i' nil urn In th
Nilllntml HiilfHHlrif. toiiM't, of
Allni .IfrtnoMf Al.l-li- . Hhf la to Im
IoiuhI thf loitnlt-- f u Ht wlllr,
W'HHlllllHtMII, Nlltlf.
MInm Aldn him tidmittcd thut ahi-'-
Im pHrffi willlnir l tr hr In. k Inthe mm Ii h und 101 tlu
at
Thin In thf onutif on It v that nwnlta
thf wlnnt-- of tin- lisiiiv . tintini:
HIk Wf'-kr- with on It. A. WiiImIi
BAYARD HOSPITAL ELECTRIC PLANT
Patients Moved to Den-
ver Public Health
Service Takes San
HIIAKK CITY. N M . .liinr 7.
lorl llutuid purou'd tri'in roiiliul of
'.hi' u..i t' pi tit. int iMti-- da w tit ll
tin tmniitl tin'ri-- ff hc Ihk mlli-tu- i
lion iti tinl M.niutoi it in to tlio
nit Ht.(t.-- iHil.lic wi
undo M i:dv.;tid M W.'ll.i. Jl
Iio'dntl c.i I.H, iin.-- Ht.it. ul im.
Who turn Im i n in i onilli:ilid tlu it- lor
ovi'r ii ;ti piiMt, tuiin-- iln- hiital
ov.-- to M.i MH U M httlM dK-- of
the iMihlir h it Mh f.. i i i'. ho will
dli t I Im- loiHp.l.tl iindt i I h l.t W l
Klllir
Miiik tin- ihi-- i , k Maim WhlU-liilu- i
if Hi. I (''mt linvjiid with mciii-hi-- i
h of inn o .i ir. ii ml m.i-it- pi m -
lliuty ii l '1 it n ii iiIh t r Ink in at mil'lllf ItlHtltlllKill. (;lf-M- . him
ti'lf a wi'tl plriiHt'il with ilic lioMiiml
and I'MiirlN lt nimoi h.ii- It lilh-- to
rup.i. ii ' hit In i n in t hut v f
t tn- pin iii v ii lil u tn .i ll h ti n
li"bpil.il ut I I'liiii if. wh.tf m U'ral
ii "d iiIIii-iiI- h.i I..-- n iimli'i
ti'Utnit'll( Ul 1111 old hunt III
"P
Thi- p.itt . o!l of ih. ft.ldo--
p.ill nlr nt l'"M W.. f fi'iit lo
Itii liuhhi liOfpil.il ut 'Ihf
hi. k IIM'll. IIIOHtl If'd pilllfhtM. ut ie
pllll I'll II til p.. 1.1 llllMpllllI li.iin,
.it I III ll id nl:if lull illld ilt'i t tl pit II I'd
l mil. iiinl iiiitf-i-- in ul :i lt l. Il- -Illt lit l lltt-.- I. ;t t MHMlM I. Ill' I'll
iii in'iixt r ii r;iT i ihmi.ii i uiiti(oiiuiin n. hiis prhl'i i d ilu-
il" i ml .i i ii l. ijit h i) ih p.i
Tht i t in. i nut iu dm; nil t h b ml
rot IX Hit H hit Int I I : t It. otliff
i t'ti it hi i iu tin 1' iti i hi duo Mh iffff- - iint l.iiiil' to WiclnnK-lul- l
I. i ".
I 'wilt ill- - fiililh d I iii"
niKI III illMI'Ilt Itllih l' thf pi .tl
lit lllf I till t .1 II til Will lilk lllhllllllHW
;ii I hi'- i r ri Iiik thf w'k
.H I I li.i :ii il. .it id t i.tl Ki- ll ll Hit t. r
ltlrtJI.I II t f In INK 111 itl lift
All thf .i f nilliiht
ll until Mill hf i i ii ii ill Iti I'oi tll,iillt lioiii lifinlitu hflnif thir 'lid
HI thf iiii'iilh. and piitifiilu Imiil
oom liMpital- - ill llii .iHiiiiiv will h
trHliNli-r- t lit in lljtviiiil. until lllf hon-- i
pitfil in nihil lo iiipn ll.
Mil nli-- or linii lt d i in. dirxl Hit'
fniitid to hum .if in phial f Hll-
Mni'tfi'ii tint of iriy inn wtuiii'ii
thf iii;i'M of I ami lir. milk
Im- H Ihinu t
Grow Your Hair
CET THIS FREE
If ra ha tfaatiraf ' ' ytwir b falllM
fttl . ..I ll y ,. bM l'l'. fit mlknrtw !) I.nna of rsuni hmvr ttvxrc.iBtlhtM It .utn.t) ihrnugii a (frnuLdf loduits'
whi. h will Im. taMiliil
..i frw nh apruttt lia tt Ih.- woHtlof fully Hbrartwtja
kioalk-- t il yu rii. unly IUrv itil.ir
or iiiimiial in pay l!ic e.wt f thi au'i, tu
4. tt. aVitttta. U Ml. luiiaa f.. tw farfc
C HI CHESTER S PILLSWrv 1 II K III MUh HKIMl. A
?35rf4 - a v.J i"'.'!':V
' Pr.,.14, A. lil III ! IPlllAMtt UN A Ml fit..,
i
1 T
b.- fr.
tunvp produrtion for the MiiMowt'
IMiotophiy mr Moral Imi, nt it n
n nd fin wi'kn Mlth n iind iil
the Kollli-- or tin- Kndu-a- uIho
at iK'li n w
Thia (i wilu n uf l.2uii fur
' aiM'kit' work ;ir,l pl tiMtir - in
NfW Vork. Thn .hpiin.-- i'f hi- uil'-i- r
wlnnor. und liir tiioihcr r I'tmp- -
i!l h- - pnld to Niw Voik and
Tlo ry art- n lot of mtuhiy Bond
liHkioa MtlfwKlriM in AHHKiuf)u oiif if Un' u
iiti-- d thi- (oii'i Ni t H'in In
our pl hit now to Tlu hvpnltia;
j A lliiifiii-rii-
ON
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALD
Injunction Granted
'
. Gregory Page Is
Overruled
H A TA
V
mi Trr comiitmHDo.t
.lutluini-ti- nt tin l i
Ah kinlf finitily hurt
h ihf nuiriini' ftiinl in
IllfUlM I'ilK.', Upp.-li-
tiiw i of tlaflup. f l ul.
ThlM ; l pil liifiiKhlihf mi ii uf riiiiiop iiitii
tin' tfiinH of a inadi
i hitt--f fit. hnl iniii'liiiii-- ami
ni. tin- a i!t cation l.t itiK i hut
hiiift mid I'Mtiipi'iA-n- win- ii'H
,o tn- ut d tfi ilu- pi ri
in Ihf (i.itti.it-- Thf
nmt ihf ti ti ll In tl
h f idftH f ANN ( OMflOtll'tl.
Ki itnlfd Hi upi-ltfi- i unit
"ill . WIk
jliiljlllt Ml mi tln i .tdli'K". Mini Ml. pit
pi ItlMMfllt lllf IflllptM.ll IMIII'H'll.ill.
II Uiik Hum I tilt. hnlKUlflit Ihat thf
appt-a- lo thf tiiif im- i .. uit Hum
1'H'M ' nt ftiniih'N Ihf law pi. nili
invlt.-il- ilu .a, i h to l. I.. lv
on iotnu.it ul (hf ilrl lint ttuo
ol powi'i of iiiiinnipaliiit'M. Thu
j llahiiH ti h
' i. wio-i- a in. 'i ifuf i
toil itt it'll l ihf pii'..iinmi a. i(t nif in
on tin- plfadini;M i impi upi--
'.' Vvlni.1 poMi'i tn ih an ait In
t'ontfi i iil upon a iiiiimiipallO in
''lll'llH HO Willi. Hit f. llOltlK thf
tlOHlf t'l ' It. lllf llUJtlt .lt
ln- in
in h ho h no piuM'i Mia
ii
(tn u
uia
hf
pit in. a i i.i thf i oin tt win not in It
It'll- Ml. tlllN tlf.. .It'll. 'Ill if. Mill'
I'MUilh, ot toiii-.,-- . nt, u U In i' Ihff
H II" ll Mill (11 1111(11.1 lllf I' ll t
of Ihf oiiii-.-ii- llh I. if pfi-i- !
mat thf Mill
". A miniit ift.iiii in IIh il.xiit"
tlon mat t.llllinl Uf l plopilt lo In'
ilif. I HO lot ri pm (itiM- otlit--
In il thai loi whuli ii in pniiiaiilyput. htiiii oi foiibliiit n il, ii tin- unt'
MH ll Ul lll.ll plfl pllf.fl. Illlfl imt inifiifii wun ih. f ior Hit- piiioai.v
pll HIM'.
' in u milt to ! ii.xidi- itlltl
annul :t w lin n f f uioi v ouitai I,
ami lo ptip.tut.l) fiij.iu, mo- of thfp.tiilfit thtifiu lioiu pf i in In k tluituiitiutl on hi pin, all ihf pal to
'lo '.lo- luniiait ai.t lift Hiid tn-
uoh'ikmIiIm pa i tiff to. thf milt, with-joll- t
Wlllrh Ihf lollll in Wltll'HIt jlllot-ili- .
ioii to iiitniii nut i i liin'1, or !
fiilinu u paiu hum ptt lot iiiiuu It,
".. W In-- f a mi it i an not a'
an, a thin-i- mailt- in nUpf. I lo thf lll!tlf-- t tllf ttillll
Milhoni iloimc mainlfrtt iniUHtiff to
tllt-- f nit ll pal If 4 Who a! f noi a mlitaiiiiol hf hioiiMht. h.li-i- ihf
lllf Mill M ill hf lllhloO-.- l .1.
"tt. Thf i on i will not dt (idf it
iiii"iiou whoh lian hf ..iiif moot."
'Ilu- upmion i t Joniiif itilfrti,
I '.ih'l .Ion it I'm kt r iind LUii i id
.1 iiilK il Hl'lliuiiaii ol Ha mil If,ft.iuoil ii a .1 iiHti. t Ca vuiiliht
lilttl jimImi
I
. IIOl
m tut- limit n tout
O. 1. Jtouda ol
Itottdw a Hi ot lo't n,
A lhlotif im.. oil :t i
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THREE
In The AlYaracIo Lobby
the other evening were discussing their clothing. Most of them were traveling men men who
have to get every clothing mile per dollar ot of their clothes they can and still put on a good
appearance. All of these men were well dressed. In the midst of their discussion they dis-
covered that
75 of Them Voro dart Scliaffncr & Marx Clothes
It astounded the other 25'T('. It impressed them. The 75' i said that after trying several dif-
ferent makes of clothes they gravitated naturally to Hart Schaffner & Marx. Not because
they were made by Hart Schaffner & Marx, but because they could look better for a longer time
in a Hart Schaffner & Marx Suit than in any other they had worn. They said they get more
clothing miles per dollar from Hart Schaffner & Marx.
And the original cost isn't greater than most popular makes.
Why r.Ian You Can Got a Good
ilart Schaffner & f.larx Suit for $40
In this assortment at $40 are Cassimeres, Serges, Tweeds and Novelty Mixtures in smart styles
for young men and more conservative models for men just a wee bit older. Dozens of styles and
materials to choose from.
RosenwalcTs Men's Shop
"HOME OF HART SCHAFFNER & MARX CLOTHES"
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A NERVOUS WRECK
From Thrre Tears' Sufferinf. Sayt
Urdu! Made Her Well.
Tens Citr, !. In m inleresUnstatement, Mrs. U. Il.bchlll, olUiialown,
'
uys: ' ror three years I sutlerad untold
nor.y with my head. I was unable lo
it any ot my work.
I ust wanted to sleep sll thf time, toe
was the only ease I could gel, when
I was asleep. I became a nervous wreck
'
ust from the awtul sutlerlng with my
bead.
I was so nervous least
would make pie Jump out my bed. I '
had no energy, waa unable do
j tnytlnni! son, young boy, bad M
to all my hottsrhcld duties.
I was not able do anything until I
Cardut. I took three bottles In sll,
and H surely cured me llioae awtul
headachrt. That has bee three years
sgo, and know the cure u) permanent,
'lor I have never any headache since
lakhk CarduL . .
Noting relieved ma until I took Cardut
It wonders tor me."
Tiy Cardul lor your trouble made ,
Ironi medicinal ingredients recommended
In wrdinl books as being ol benelit In
lemall troubles, 40 years ot use has
proven the books sis right. He gin
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Half the Town Never Dreamed Harding Would Pull Down Even Nomination
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''Liquid Polish. Economical a lit on dauber needed.
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of the world wide achievement
th BuSck Valve-in-hea-d motor
car u the complete motor car iatitfaction
' !iat come with Buick ownership.
Such an achievement ha not been estab-
lished simply through the miraculous per-fdrman- ce
of one particular model but
overwhelmingly acquired by the daily use
of over five hundred thousand Buick car.
The Buick Valve-inrhea- d motor car
through years of fine performance,
ha established a prestige that has com-
pletely won the confidence of mankind.
Buick efficiency, economy, and endurance
are qualities that give to the world an
or supreme motor
satisfaction. '
""
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twenty
assurance
Whrn better nutomnhilrit nrr hnilt, Ilitirk vill liuild (htm
McCOLLOUGH-BUIC- K CO.
Phone 1200 Corner Gold and 5th
The Herald Takes the "Want" Out of Want Ads By GIVING RESULTS
THESE COLD DRINKS
To Tickle Your Palate
YOU KNOW THEY'RE GOOD BECAUSE
NATION BUYS THEM
THE
W'elch's Grape Juice, Logan Berry Juice, Royal
Purple Grape Juice, Apple Cider Apple-J- u,
Virginia Dare Wine, Beechnut Ginger Ale
Birch Beer, Sarsaparilla, Budweher,
Bevo
NOTE: Budweiser 'and Bevo on ice all the time. We'll
put any of the other on ice subject to your call. If you're
planning a picnic select your drinks and we'll put them
on the ice until you need them.
THESE COLD DRINKS
Like Del Monte Products, Glass Jar Products, Libby.
McNeil & Libby Products and Everything Else Cost Less
at Rosenwald's Groce-Tot- e Than Anywhere Else in Town
The Proof Is In The Prices.
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Buy Her a
McCOLLOUGH-BUIG- K
Everything
for Lhe
New Home
Sewing Machine Motors
Washing Machines
Heating Devices
Chandeliers
Swrcpers
. NASH
ELECTRICAL
CO.
Albuquerque, N. M.
506 W. Central 2
it 7
ir
rmm
TW
J
If you are interested in a trip to New York, getting into the movies and fame and fortune, get your to
The Evening Herald right away before the contest closes. from the whole country are entering the contest why
you?
Among the most contestants is Miss Blanche Grow. Miss Grow sells shoes in a Toledo (O.) store
but that may not be for long, for Miss Grow is on of the Toledo entered in the National Prettiest contest being
conducted by The Evening Herald and 300 newspapers.
The winner will be given a six-week- s' movie a six-week- s' stage at a salary of $1200 and a
chance to become a star.
KV Ml
A gift she will.en joy, and one that
will serve her well.
1'ans
Telephone
total
HI
No home is
Music
advantage of our ipecial of-
fer to make your home complete
A
PLAYER PIANO
OR A
Columbia
can be purchased from ui on eauy
term.
A. I. MUSIC
221 W. Central Phone 987
5sTl rl t I I J n.l 1 1 I II I rl ift 1 ' A' JU Jfc I1V
ATTENTION!
The Best is None Too Good for Britle
BUY HER A OAK
. BOILER IRON CHIEF RANGE
The Best the Market Affords
LET US PROVE IT
STAR
Exclusive Agents .
Phone 409-- 1 1 3 W. Gold Ave.
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Yo.u Albuquerque's Girl?
consequent
Working girls not
.
promising
salesgirls Salesgirl
associated ' .
engagement, engagement
' ' f
wedding
CO.
Electrical
SUPPLY
Take
Your
Are
photograph
department
complete
without
Tflanurdo
Grafonola
RIEDLING
COMPANY
ROUND
FURNITURE CO.
Prettiest Working
l Ml I
BRIDES
Sec That The Groom Is Well
Groomed With a
EUBANK BROS.
SUIT
Confections
The Quality Kind
Lowney's Chocolates
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rilOF. BUTLER vs. GENERAL WOOD.
Ml' R KAY HITLER, mll'tre ptrvdcnt ml would beNICHOLAS candidate. aHrtrrl that a "motley (rroup of Mock
ftaiuulcra anil oilier" tried to buy int prrnidmtial nomination
fur (iencral Wood thai he, Xirhnlax, ktcpiretl in heroically at the
ripht nioint'lit and by the ucrifire of hi own preaiticiitia) ambition,
huugf K. 0. upon the plot.
General Wood raya of thia auault from the field of niiflier
education thai "it ia cowardly attack, made under
tlie cloak of au alleged public nervrre, which w uerer intruded or
rendered."
Thia probably clour the' controrcry leaving matter about ai
tlicy attxd before Nichola broke out. Tht Nmr York profeiwor Jja
ably maintained and upheld the average of the record of collrce pre,
iilenta when they break into preaidential politic. Ueueral Wood baa
rtrentrthenrd bin heretofore well eatatdialied reputation a good nol-di-
and competent fighting man.
COLONEL HARVEY'S POST. '
;KOK(;B HARVKY. mairazine editor, noted ji.tirnaliCU.OVKI, democrat opened the war by which Woodrow WiKou
became prniident ol the United State. That i history. Ko
i the rxtalilihhed fact of Wilson' aubaequent 'ingratitude, wich,
coupled with hi turning away from principle for which Harvey
atood and for wheh Harvey thought that Wilanti alo atood, trans-
formed WiUnn'a atrongent friend into Wilson' alern enemy. It waa
llarvry who first entered the rank of the opposition, to Wilxon'
joimeying. to Pari and mho brought to the attention of the nation
the danger of president awiiming to take upon hi own ahoulder
the whole renponsibility for the poition of tbia nation in the peace
negotiation. It wa Ilarvey who led in pointing out the danger
of the Wilnon league of nation part and to him, aa much as to any
one man may be attributed the awakening of the natioj to what
the covenant contained.
Now a ataff correspondent of the Kaima City Star, a responsiblejournalist, come forward with an intimate "inside" atory of the
great fight at Chicago convention over the league of nation plank
in the republican platform, which assert that irwa Colonel Harvey
and not Kliliu Root, who originally drafted the plank finally adopted
in the platform and that it wa bis hand which brought together
warring republican factions, laid clown the issue which 'resident
Wilson ha invited and defeated the effort of "a great group of
New York bankers" to force the adoption of the program of the
mild reaervationist. whose interest were represented in the con-
vention, the correspondent nays, by Murray Crone. The article by
thia correspondent is printed in another column, a it appeared in
the Kansaa Citv Star. It ha more than the ear mark of truth. If
it i the. truth then a great victory wa won in this convention for
American principles, because the inference is obvious that what I're-idr-
Wilson stands for in the league of nut ions and what this "great
btoiiii of New York banker" wanted of the republican convent ion.
i one and the same thing. The narrative of this convention struggle
is in I crest 111 f. It ia worth reading.
A for the republican pisiform plank on the leairiie, this writer
holds that .lohnson and Borah won their point at least in partial
incatur. Other convention observers, notably the representative of
Senator Arthur Capper paper, hold that Johnson and liorah
yielded ground for the sake of party harmony. Htill other writer bold
that tli plank is indeterminate and that it open the way for the
democratic convention at San Francisco to take the aggressive position
in the great txilitical battle and thus put the republican at a dis-
advantage. Former President Taft holds, and other observer bold
with him. that it leave the doors open for action by a republican
president and a republican congress; and Mr. Taft adds that the
duty of defining bis own position toward the league will become the
first necessary task of the republican presidential candidate. That
i probably true, and if Senator Harding has not already done so
aland in the senate there is no doubt that he will do ao in
opening the campaign.
President Wilson hss decreed that the issue, from the demo-crati-
aide of this campaign, shall be ratification or rejection by the
people of hi league of nations. The tremendous following acquired
by Johnson and llorali, the irrem liable, leads many to believe that
the majority of American ilo not want any league of nation at all.
;ih op without No matter how platform planks may
ha clouded in diplomatic phrasing there is no doubt that the people
will iritfe a clesr decision ill November. Multiplying sign indicate
that Senator Johnson in his unreserved fight on the Wilson league
covenant ha a larger following among republican tnan Jir. vt iisoii
bi in hi own party. And Senator Johnson lia rommmcii ins 101lowing to the republican platform plank. '
Don't Chloroform the Moral Sense
By DR. JAMES I. VANCE
It ia a bad thing lo put tone, lent e II l lha aipcrlmanl of fool 10 chloro--
,
fi.rni lha moral aenae.lo al.ep. mar not waken whan , for ..,0,v,alul; I, i. ,,
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Woe to the two pie who ha ao sclenca goes lo sleep. It is poor
their muial sens that at naa to b unethical. Politics ore In
nth ensvs a can not get into action! !a bad way when th main concern Is
Jl u not ntiuih lo know. Knoe-i-is must ba guaranteed against mil-u-in pus of a s'oundiel.
know It it ! menace. The onl)tttng that, ran inaurs i he right use of
know letige Is louvlljr lo an ethical
standard, It is not enough lo have
our alia eharpened. Tho will must
hiiki l conlioiled and the will cao l a
lonttollvd only from within. iUen
inuwt not only t afde lo think: thry
it.uat be able to think strain liu Hence
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, and I h en ler of A merican
taing reaerra lion lata headi'd by .Se-
nator ijodr.
Tlirman Will Haya. try wrlt
out a romoromla. got every group
to make augetiona for th league
of Nailo.ia plank. Agreement waa
finally obtained to prtnrlple, rather
than a plank, a principle
to which .the provident' leaguo waa
to b denouncad. th republican aen-- a
tor rommttiiled, and nature If ft to
take Ita eoiirae .Th.a aort of nega-
tive declaration .might have gone
through had iut Murray
ttan of MnMcliuatta. apearel at
I'hlcagu mith a demand that ine
whli
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League Nations Plank
Rout Big Bankers'
ronfereneo between Johnson. Crane
and htmaelt.JluaM rff It Tn IXnrYvyIt waa a nli'vting ttf men unxmu to
find a ennimoei giound ao a to avtild
a break. Titer wa pimctlllou
coiirteay. t'rane inlatt1 that thplank pledge the puny to mtlftvatlon
with appropriate reMrvnlliina. John-
aon replied that not go that
far. view apecrhea on ih
auhjeet he emild not endonie atH--
plank atulltfYlug hlmaelf.
There wan further tuik which got
Whei-- . Johntn finally a row.
"I am willing to leave the cnae with
Colonel Harvey," aald. "He may
represent h wiV I
Will b willing to accept."
Then, aa It left th room, h nhlft-c-
hi hat from hla right hand to
hut nd pointing hla rlcht Index
fiiiKi-- r at "rane. he eaclaliued:
'Henator Crane, It'a up to you!"
That night Harvey worked out a
plank somewhat ilong the line of the
Koot miggnttlona. hut amplifying the
Idea of thi of nadnna for
th development u iiiierimltonal
law, and the rWltleaient of dlaputca
by Judicial prtMcdure. and roMaralU-lail-
the country that an IUumIi Uui
American, Klihu Kmit, waa altitl
tn way to Kurupe to engage In
dlMCUSHlonn In thia direction.
which htd gained In Importunce
wllh Ih evident failure of iw league.
This plank waa to a run-fer- e
nc of lender Wednesday morn-
ing.
i Yuim Htartcif Hrpvroiiia
"I am rvady to lakr It," aald
IWtrah. The other IrreconciluUlaa
Joined In. Then they turned lo
Th MHaearhUNett
drew out a plank his own. It
Included a plcdg for of
t t rea t y reoervai luna. Then
the fireworks began.
"If that plunk ia adopted." Horah
"I shall have in take
tump against It. It would sheer
hypocrlay for me to stay in the party
after what I hav aald.'
klwdlll McCormlck mad a
aim liar declaration. Th situation
wa coming to a crleis might
involve another split In ih party.
Henatoe ttmoot, presiding, turned tohraiidege, giMtng in a corner. The
onnctirut enatir la a Hfelongfriend of Crane, and rome. up
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TRIX3 TO SAVE A.
CHICKEN DROWN ED
TOl,KIH While endeavoring to
save a pet chicken from a hsinynrtl
water trough here, Mta. Kninm H
Wllaoa. . waa drowned.
BACK IN THS PEN
TttKl0 "tletaway" K.apy.-wit-
a record of more than If
Jail breaks. Is back In the fchrh-Igii- n
state penitentiary. He waa ar-
rested here following an escape there.
A IIKftM WANT Al
w,lt bring results. J'hun 14& and
insert vour ad.
Itetween t&.oue and 1 bale
of ctriton ore dewtro every year
In Uila country by fire.
SAGE TEA KEEPS
It'a laraiidmntlirr'a eftifN to hrlng
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H'liuiiiuii la to ratiirti to Hnnta tre to-
night.
New Bedford, Ma..,
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1 Allin)MiMr-- , f InoM TltrMrr. Alwnn TVnrlh Tt lilhv HlllliriT I
THREE DAYS, STARTING TODAY
f
LAHTMl)R y Cw
I I CAVELL A . J
I hImmIimc tlw .r1prHn ami Pal lot k-- Krtr nt the Hmdi- - Itrd (M
tirat lrvMrtit,f to Mtvt II V Kmc1
JULIA ARTHUR as "EDITH CAVELL"
--IN-
"THE GAVELL CASE if
"THE WOMAN THE GERMANS SHOT"
Also BILLY WEST in "TENDER FEET'
See the Best at Regular Admission
THEATER
TODAY AND TOMORROW
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
COSMOPOLITAN PRODUCTIONS
"April Folly"
By C'YSTfHt KTM KI.FY
With MARION DAVIES
YtiBC fitr u rawanttr, sat wnt4 U writ a thrl!lr" raa U Ufa.
teak tit place af ft ruuaway fctHraai aa1 boanled ft lltiar far Mouth Afnrft. Cow
aaa. M ft ton 4 ( erak a t 4 a lava Mrv har Miti "Ui" fat 40 ataria.
( i imiif Tea He ami MiinVlliM Mar-dia- ll In lite
ADDED ATTRACTION "GEE WHIZ!".
Paramount-Mac- k Sennett rt Comedy
LIBERTY COAL 169 Phone 169
YARD SAVOV TAXI STAND
Red Cedar wood and
Kindling onin sr ir sun.i
Phone 279 trlli Trtim
CITY ELECTRIC SHOE EHOP
THE ARISTOCRATIC CHARM
f
Sheffield
Plate
Tea and Coffee Sets
Cracker and Cheese Sets
Bread Trays
Meat Platters
Gravy Boats
In plain polished and bright finish
pierced designs.
CALL 300
We are alto ulio ving a larf variety of moderately
priced Table Silver
Rossnwsld's Jewelry Dept.
PIRST PL00R
(THE ALBUQUF.RQUF, EVENING HERALD
WHOLESALE AND RETAIL
Inland PUton Rlngt
Radiator "Neerleak"
MarqutU LnfrfptfTi Carrier!
, Harvey Boliieu Spring
BpUtdorff Ignition CabU
Republio Tirei and Tubal
KORBER & Department
216 No. 2nd St. 783 .
Supper Table
Gossip
JfMtr Chavni f i aafilln m himnil
nvrn in the uraiirl jury under 1 1. boh
hor-- veaterday nit tha char of
abandoning It Mi wife, who p blind. Hr
rime abandoned hla wife Ml Moeorro
and two yeara iru left her In Albil-tt-
une It la charged. Mr pleaded,
'guilty to another ttf H luff un-lawfully with another, wonmn In thr
cltv
FntntlntMn Hmmaa lliktmn iloew not
rlalnt tu l a foot raie i, bill hi wnfleet fooled enough to rapture,
Thfltna Mutian who from
tlliTa Wei fur home lant night. Mhe
waa captured near Ihe Alhuiiei(iM-foundry, nfifr rhua of Ihrr' him km.Mhr waa In rnmiMiiiy with Mari
V h n hf n ah r ( f t t h a h onir.
Th )u fr waa rauaht 1j iwo lMta,
who I'iiIi olman IIukuii rullod uimti
to iiMntat hiin.
TIn fciiluhla of ColnmtiMt TimuIm
niftht !' idt-- tu the
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fo'.iMh Tui'Mlaa nf rmctx iiionth, tn
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HIhi. tomaht at th .Mjtaonli tnnpl
at X o rl.M k
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Itunk of t 'I'tiuiii'iTC W in d of Mr,
Mki rln-- i 'a h riimi- In
a itr from Mr. Htt h kh-- to Mr.(I. I,. Ilrooka.
Mra. . T. Morrr.tl' and Ml
Bftt .Mdritwilf rp 1,'Hvintf Huiulny
mailt for Kl I'bimi. w hftv tin y will
ntH k hiir homi In t ! fill nit. M
Mitt i la fri'taM rlti in am lit
t'ltic for th' Rutin i - nillroad.
Mr. ami Mw. John n. Mnrna arp iIh
pii rrnlK of h hi ni I rn hi ttioritmir.
Mr. Hjiiim la Mn ml tanor of i
I'nuti ti t lit n t'hifri-h- .
Ollwr . Nttftart, nHiiihr of llir
fU In. w HI aoHk nt th
UffHidwitv I'hiftlan ihur.h nl K t. lit.
111, t Ml' ll,i- U
tin umk out h iii-l
lit lMK bo I:'
!I"W tlm
id iH'i uti--
li'nl linn- M;m hi" iixi.s
llio.i.t rtn.t I.mUi inwl I'M. nt
ml h.'imi IK nl
tltll-- l liillott ilium
.mi
di. i in- ii.ll ii"i i ..,,:
nd tin- i'ti l.t t htnc- -
Hi lollU the 1m.
iiiLmhH
f..ol W.I
Win. h
i
I..
.1
W Carry a
CompUu Stock of
Replacement
Parti for Dodj
Brother Motor
Cart
CO., Auto
PUona
aiitindrim.
. ttnnlahi. lr. Hlinit hwa In
Atbnnirtin hfrttv. The lertura
la tra mml tha antral public
It Invtttd to attend.
MmlMra nf iIh Cminiy DmMirnitir
rnlrnt commute wer Iri aeaalon
ihla afternoon I" J (Tirana hall lo
etiml'-- the reatanatlon of Albert O,
Minima a cminty rhalrman. Indira
llnna' Hilnred lodny tu Ilia poaalldt
eb't'tlnn of I'aul Itutt in a aucrfaaor,lt Ihia waa aot certain. Judge W.V. Mii'lellHn acieri i rhaiitnan of
,ti meeting during ih foreiwri of
the mecliMK.
It. Irfivrtar. nf Alliaqtter(Ue. ha been a p (minted by Uovernnr
h m tuber of the atme
bitiird nf mertnal r&amlnwiK. He atir-- ;
the hue Jr. C. H. Knhlhouaeti
i of Itatott.
Auifiit I. KU4n nt Kan Mart Ha I.
who rv 'll'd an loltirv to on toot
when in the it tin v, will leave today
for whera ha will lake a
rourae In alationttry enrlneertna He
la helnic aent by bmud for
tonal tralnlna. Mr. Kteiu
fireman hefyrt the wur.
I lorn In Mr. mmt Mra. f f.Irme in a ton, l 'ttrl Jr., ener- -
dav,
The iartM-nter- union la In ntttt
ton nt ht to lake a rrf rentlum ote
of propoeiibMia drawn up by the poti- -
tratrtr and rMieaantat ivea of the
Itulblina Tmdea toniwil In hopea(if Melt Una rolltroveintca hewen the
i'oniiH-tn- ami huilithic 4rutta.
flnttttNti tolnn rtmiltM-to- f nf train
4 h wan wieeked at ln JuntaTncl;iv nmintuo;. la nt the Kantii r'e
hoMptiul In Ij Jiiiita Kttnvrt'iK from
Iltjlirlea hi' rfeeltetl 1n the Wiit k. le
en a ju uf one m ui, w
'ml t i untied i m, and briiMa alxtut
lo- h nd ttnd Mra. ytnnn btt
lift lor .a Jon la. )lu
b hiiwbiind. It Aiia lift it puit'--(hut he wna iinlnjuri'd.
l'nfMrl nwiM-r- wImi th tn iIm
inn "I opM-- avenue the
heti Hid Die II lh m lnm billM-- '
Ink iM'iwt'i'ii Itiondway and Arno
ki reel le Kit en a han- to h
itr ore the emtmilMeloniT tit
.their uo't-ttli- UedinvdHy tllKbt.
Thia d'id"d after a Mett of the
oinit-l"-- to the iw'hoDi ki,,iii'I
morriinic.
4ontlniHil nebn Im ronnljr
arhfMtl liiiiiiil wii hfld tha tiHerioM--
to eonixder further the blda fr thehool binliliiiK nddltiona at Mfiuntnln
w and .o 1'iidillHa ai hoola.
for the rtttitr.irt w i;re pii hill It d by
Wawn-ll- am! bv V. flnlnio.
IDEAL THEATER
Showing the World 'i Pinett Photoplav PretenU Today and
Tomorrow a Ttaoi. H. Ince Production
THE VAMPIRE"!
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fmih-- bide
whin j,le ilirrw him usitlo
l.i.U i t' ll
n o i bun di d
lbit ft- l.iitiii iiml Ii t ite hhiinaI'luil MllliK Ilk H Mill)!- 111. .Hid
Il "1111111; Im krt'.vt tli.it h in m l,iii w win
i Hi iik .it l.i hi hIh' i Hill.) in r k now w In )
And i i u r u mbi mi and
USUAL ADDED ATTRACTIONS
No Advance In Price.. Continuous 1 to 11 P. M.
LAST TIME TODAY
ildrcd Harris Chaplin
"POLLY OF THE STORM COUNTRY"
It's a First National Attraction
REPEATING FRIDAY SATURDAY
(OY PICKFORD in"Ths Hoodlum11
People You
Know
R4Mlianc repaJHn. QatckH Ato Oo
Mtaa Krant'ta 8ltome of Iti'illanda.
California, la v Iwlt Insr nt tha home of
her htotlier. Hot Hi nme at i 4 North
f ilth atreai. llaa Mtrome formerly
llvetl here.
t'harle- - M'rlabt. Jr.. haa returned
home fiom l(wa-ae- here he haa
iiM-i- i rei from typhobl fever.
Alma Miiy llabfoi k of the Ited
Oroea hoim aert lew offli e, will
j tomorrow for her home nt Kelly. N.
l. I i r antk m th. Im al ofTii e haa
wen IIIHMird. Hhe will latet o to
j itlaadulena tu tmi-- h tha
tturk theie.
Or. I. It. lloyd haa vone to Okla
hontit 't on a biiainena trip.
I W. Kubank of Arno atreet left!
for l.oa AnKelea. I'ulllurnia
to apeml a month a vaeaimn.
Mr, and Mra. ', M. Hiirtmi of tho
t'. H. Indian a html and aon Kruitk
lift thin mornuiK by atilnninhile fn
1'iirllitiiil, i ire . w here they will vim'
r'li'jd Harton who In iMiiiloed in
ihe lilf)ofi-a- atirvey.
.1 Hooibdl hiia gone for nn -
tt rub d trip lo the riMl. 11" Will Vlull
il l be pi ltd iple i il leu. he
j l;ni.nt ii initnii .it Aibintn 'it
. Hit III' Kikft ! II ll. i jt i h It'll itn
K. T. ciuiM- it in i .ilil itiiI i wnh
Ii Im f.inut !r u Vi i'iltiii.
II. l Munj-a- , tiller of the lim
i,tiik will i i'Iiii n linn i ti'MiHu
I'l 'ini a tvto W'-- kn nip to .Nt-- oi k
rn.
.I.H- and A. K. lohnaon
tiim-- in-- to t'huniita tod.iy Tin lo.
.ii Miiip.inb-d by .M.n vhall Wll-t- und
Nitrnntii M.ivni , will lenve by autn- -
tnolil n for Kllta ru in' Il
Hli.ii' ihrv will the aummer.
,tlLM .Line Al. l 'nli heon of Kl I'.iio
w.ia a Mitn- tn ihe t l'y tmlav. ln
tf il former reanletit of AlbiiitHTiU'--
Slo- ati.t Minm Mary Man la nf Hoi-o- to
will have ihia ivciiiiii for a vacation
irip to i ullfoi tibi.
Mr .ni'l Mm. I'b.olwli-- HnlrhiiiM
;,n. Mi.m Wulkir of n
l
.in i.i hii in !lie i lly lot the .
Mim. ll.ll. du.iuhtii nf Mi.
..u.l Mra J I.. Uelt, ftu2 Xmilh Thud
'aneet. taut tilaht fiin Ann-u-
r a. wb'-r- ahu wa niadiiiin d
from the I'mvi rnttv nf 'I'exaa.
T .1. MhIiiv. Httninet. rittirmd
from H;nita Ke, white he went'
on b';:tl iiMHto na
T. Itiiindt, rlikr deputv for the
internal ret . nut i Iiih iiI, and
il.iiiRblei- Mi-- h Thi-lm- Ilia Milt w ill
b ate tonlKht tor mmIiiiik ion. I. C
i. nd nlli'T pointM iti t. M i "a HImiwIv
in to met- ai hiriil in m
the fall
i 'IiM'm d WnlkoiK, k rad tin le of tin
I mteiKtiy if New wit) b'.IW(ulhOlKiW mol'tllllK f'T flllfblllK.
W ton e hi- lo en Hi t he VlliiC
hi.u e .(ii e t Ui- a p. ml idniH
li.iiiw hi enHliie-- lit K
Hiulh bin leltiined fiom u
ti in to i 'Hliiiirni.t.
MiiWi-l- who haa been
at tut nit; the niteiait nl lolnlado
nt m i i im linn to apt nd the
mini nn-- wl'ti Im par en ia
M IV H'urilev. prim ipal of the
Mi'h'Hilx lit I.IIKU'II. Hinted In 'Albii--
' I U tnl;iy tor n t lelt
H H. W.ini ol AiH-l- head of the
I'VUx tnttle (oiiipany and on' of the
lead i UK IiwhU.i k Kri.tvein nf hOii I Iteant
S.-- Mt'tinr, la in the rliv today tojoin the di h ititlion of New Mext.--
Hlii nn in mi then jmiiney to I'oit
land.
Mi .M. ii Ian I l of I'm
liaptt Alpha I ella 'l. w ho ban Im
here Mln Tilet-ila- t oil" i tie IIK !'' Hi"
Ntall.ilioti of a i b.ipier o Alptni lielta
I'l at th I niteiiiit. reiurntii tn hi
In tin in tei kele t h im morn i na
Mine r.ntii'f Smith nl KaiiMin 'lt,
Mo who m nit h. i n to i 'aliioi nl.i.
)1 ii a nil nt time irtlt tnu WUti lendrt
in Die nt ihia iiioi nlnu
'II MJl ".1111.1111. Hherllf of Me
kmln ri. in and pi iniin nt toi--
man i In n- tmla from lij Imin"
in ilaltllp.
I'm A. M. lit It. inlleitot of int. i rial
Millie, el III Ii I'd II IN IIIMl li lll ; till
i 'hit I. wh'M he hiia been oil biol-tie-
N. Y. CHINATOWN
GOES ON OUTING
M:V Y i K I'ra. tn all, ihe mi
tin population of i hinaiown went on
'.in nuiinu mill am I'M- -f nlty(lie allempl of two Of white
HO li In trilt t fen- will) the f it lei.
'Die wlilli- IIH li nbieete-- lo Lie pie-i-
e ol while (Mill II ill Hie I 'him e
i'ti ill ion
HMI hl U VI Ml
tt t f.riru- i -- nha rimn ;u and
iiik.'i t t mil ad
EXCLUSIVE ANDCOMPLETU
SERVICE
M ll Mi ll IIOKHI
I OIII'HIU I I. N.
,17 . Ml ml I'liiui.' UK
WANTED
Experienced Reo Truck
Driver
For Country Work
Gruntfeld Brot.
$1.50 SUITS $1.50
HI I Mill I I .KAN IN. .Mh WtuK. Dmimij. ctau H.0.W.
I
mktm
n'.RI'MT
VKMIt.AIION
AND
Suit Over $16,000
Bill I. on Trial
A aa Itivolvlna a btP of IKonn
alleged to be ilua Ilia Weld Indian
trad ilia company from lavid Oarela
who itferiiti-- a at ore at t'Alliip. X.
M.. la on trial before the dtriet
rotltt here tii.tny The Mfi'ld t'ltiiipant
t'laima thai ilarela nwea them that
n m due on jrnt id a and merchundlae
lllirehnrted. w bile the ilefendllllt la
rontendlna; that hia aon a '
ble for the annum.
A deinmr to the amended mm- -
plaint of Mra W. I.. Iloice In Ihe
fib tire dlvoree aillt w ;ia nrarned before
the ihia morninir Mra lb 'ire
la aitlna for dtvuree upon the croiitida
of a1- indoitmenl
HOME COOKED
FOOD
FANCY WORK
on xti.i:
Saturday, June 19
W..M tvs r II si.i:
Y. W. C. A.
SiimhI ami opar.
iMl
1 1 1: AN
(iura
C-O-A-
-L
Hi.. Im.i for Miiiiiniip um In
I (Mtk Kllll Nn.l Hm.iii.w.
olllil It Now
New State Coal Co.
PHONE 35
WE SPECIALIZE
In Wat h Iti paliln,-- , und ti
l m il.il
ttlsl- M VS W TIII !
f l.M K Mini'
IZl Raatk Sacoad Opposiu Cryttal Taaatar.
BILL'S CAFE AND
SUMMER GARDEN
liiniirr, liiirk-'ii- , OvKtrr,
Sti-iik- hikI lnx. !l K i n ili
of ShIhiIs iiml I lump Minli'
1'nslry .My Sp.'ri.tlty
Any Kiml of Knnk-.- . (''cars
mill ( 'iifiiri'Mcs.
Kr.M liini'iinf Anv Ttnip
WILLIAM KRUEOEL
1930 W. Central Ave.
fT Nitwnl AiTiin'i'iiii'iitH
:ill!l
If it's STORAGE Call BROWN
About it
BROWN'S TRANSFER AND
STORAGE
215 S. lit. Pbcne 678
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726 811 W. GOLD
COAL
AND
WOOD
Phones 4 or 5
tVni. II. Wnlciin HviiImii
BEBBER
OPTICIAN
Citixeni Bank Building
C. H. CARNES
Optomctrisl
"ye Classes Thai Satisfy"
M i l l MM' IN IH'I I.AHIII. I It.tl-HO.-
11.1 ho. Knurllt SI.
llitine 10.17 for Appolutim-tit- .
THURSDAY, JUNE 17, 1
Road Conditions
iCaat gtMid. North oot
Tn tha f 'oaat: "otiriatB r
ln weat ran HKain cton$
Jnleta, rolnif down tha
alda of the river, pn--
thioiiah Inlet a. plrklnc ui t'ltll at Lot l.tinaa by way
tin hi p. t
They rnn nnn rrnaa nt V
len. aolni by way of Ho.rr
and Maadalena. n 1
route It will h iteeaaivdeiuur by llubhell Hprlhga '
For further Information vt
WHITE CAR AGE C
GiveaThoughtl
to Music
ee(
flood iniiale In the h'ttn'.j
fohtera underHtiimlitiH
love of heailiy; lei'it hi
riiHitnullon of " "titltifr. '
nnltea the family i.' Oi
mien at , tuntt
make tha home uttritf k
Iv e.
Kverjr home Mmiild raft
tain aom muaiy'ai Innrt.ineht.
We ran atipplv ton with
ant ihlna in ilmi bne.
fiom a Finall plionnKiui'li
to the llneNt piano mplii)ir piano In Ihe world
at reuMoiiiibte pi leeM Hint
lerma tu an it your eon
Veitieni e.
RIEDLING
Music Co.
121 W ivmral.
CHAS.W.POTTEJ
l.lMHlHtlor nl I
DUPLEX TRUCK
i
COSTS LESS PER T0I
MILE
608 WEST CENTRAL
ft.w. t . t. a
SURVEYS: 0nrklMi,
Vfr lDVMlt(tia.
II. CAIH1MS 0 C 1,trtinid H
UM. Mn A A L
'W Sth Eifhtb at. I'bio
FOR SALE
MimIith Ihiiisa
rmimt, on
ing,
Bin
of R sp:ifiM
vi'll I'nrtior I
liMixl 12, with trm-s- , siiiul.s 4
tloWi'M. Idh'lltioll most J
i ml U- tin Ilihliiiiil.
CITY REALTY CO.
.III? Wit .i.l.. I'bitne I
lOitl roll. T Miv
11 I. IN VI IM
I'avtloAftt Clltrena .ilionn
until i K to Tom Mmrin, I'
lti Kh. I'itt, and u.oid muitiml i unit i hkIm.
MALONE TAXI PHONE
SHOE REPAIRING
TIB BbM '.mtiK Oats Tnw .MS tt)c r ri. n.livtrvJacob Sandler, 40(1 'yVent Cci
I 1)
I t Af I
I a
An Aoiolutcty Licpcn(lb.
WA I CH for f.ADII
i
The ORutN WRI3T WA'
ABSOLUTELY
GUARANTEED 1
$25.00, $30.00 up to $75
i I
m l,
!E$TABUSHC0:t5 V
,0jr
liWATCHHAKCriS a JEM f 1
' f f ?MW.CtNTAt. 1 t
-
.1
